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RESUMEN 
Todos aquellos procesos de producción son capaces de producir mermas y si estas no son 
identificadas y analizadas a tiempo, generan grandes pérdidas económicas para la empresa, por 
lo tanto, es muy importante investigar las causas principales que generan las mermas en cada 
fase de producción dependiendo el tipo de industria. En esta investigación vamos a desarrollar 
una búsqueda sistemática de las herramientas de gestión utilizadas para la reducción de mermas. 
Indagaremos cuales son las herramientas de gestión más utilizadas para este trabajo de 
investigación, que servirá para ser replicado en la industria nacional peruana. 
La indagación de información se realizó a través de archivos universitarios, portales 
didácticos, tesauros de la Unesco, google académico, y sitios webs de las diferentes empresas 
industriales a nivel mundial. Mucha de la información recopilada está conformada por 
publicaciones nacionales y la mayoría internacionales.  
              Se obtuvo información valiosa de cada trabajo de investigación, el cual fue ordenado y 
recopilado en tablas para su posterior análisis a través de estadísticas el cual están representadas 
en ilustraciones. Concluyendo se pudo determinar que Lean Manufacturing es una metodología 
que también se usa en países del primer mundo con resultados positivos como se va a apreciar 
en las gráficas de tipos de gestión. 
             Debemos considerar a China como un país de referencia en investigaciones de este tipo 
en utilización de mermas debido a la mayor cantidad de investigaciones después de ello, tenemos 
a la India y en un tercer grupo tenemos a Italia, Malasia, Portugal y Estados Unidos. Todos estos 
países son industrializados y tienen mucha experiencia en este tema. 
PALABRAS CLAVES: Reducción de mermas, producción, Metodologías de gestión. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Muchas de las mermas que aparecen en la industria son utilizadas como materia 
para desarrollar soluciones a otro tipo de problemas diferentes a la producción inicial, tal 
como lo indican las investigaciones halladas en esta revisión. La competitividad de 
muchas empresas depende de su capacidad para mantener ventajas competitivas que le 
permitan mejorar su posición en el entorno socioeconómico. Un control de mermas y 
desperdicios aumenta la eficiencia de la producción debido a que los recursos son mejor 
aprovechados al reducir los costos de producción por unidad de producto. 
Las políticas energéticas de las instituciones europeas se centran en la promoción 
de fuentes de energía renovables y uso de alternativas en materias primas como factor 
clave para mitigar los efectos éticos, económicos y ambientales de controversias 
derivadas del abuso de maíz cultivo específico para digestión anaeróbica. Por tal razón se 
realizan investigaciones para buscar productos agrícolas cuya merma pueda generar 
metano o biogás de manera similar al cultivo de maíz. García, N. H., Mattioli, A., Gil, A., 
Frison, N., Battista, F., & Bolzonella, D. (2019)  
En relación con la afirmación citada por García, N. H., Mattioli, A., Gil, A., 
Frison, N., Battista, F., & Bolzonella, D. (2019), podemos interpretar que es necesario la 
investigación constante a fin de encontrar alternativas de solución con respecto a la 
pérdida de mermas y que las mismas sean re aprovechables para disminuir costos y no 
generar pérdidas a la empresa por su eliminación,  así mismo afirmo que algunos 
productos orgánicos de desecho como el cultivo de maíz se utiliza para la producción de 
metano o Biogás. 
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En Etiopia el desarrollo de fuentes de energía renovable y sostenible es la mejor 
solución a las demandas energéticas de ese país. Es muy deseable que la energía renovable 
que se desarrolle no tenga efectos adversos sobre el medio ambiente. Sin duda, las 
producciones de energía renovable a partir de materiales que están disponibles local y 
fácilmente son extremadamente ventajosas y reducen el costo de producción. Para 
cumplir con este objetivo en este país se desarrolla investigaciones de Biogás a través de 
la merma de las frutas y vegetales. Deressa, L., Libsu, S., Chavan, R. B., Manaye, D., & 
Dabassa, A. (2015). 
De tal forma Bruzzi (2014) menciona que pueden hallarse dos tipos de merma: 
- Conocida. Representa todas las pérdidas y queda constancia tangible del 
consumo, pérdida o deterioro, lo que permite tomar acciones directas sobre éstas 
y obtener resultados de forma rápida, minimizando y controlando su impacto. 
-Desconocida. Estos son los casos que a pesar de comprobar esa falta stock que 
no cuadra en el inventario no somos capaces de identificar y no podemos atribuirle 
una causa. El significado de las mermas y sus tipos, nos ampliaran un mejor 
conocimiento para un adecuado análisis de la problemática, ya que sabremos 
seleccionar y cuantificar el diferente tipo de merma. 
De manera que Meléndez V. (2017) menciona que los diferentes estudios 
de mejora para aplicar la reducción de mermas, proponen mejoras en los  
procedimientos y capacitación del personal.  Así mismo en un corto plazo la 
implementación de las propuestas relacionadas a la mejora de los procedimientos 
y capacitación del personal operativo. A través de metodologías en gestión de la 
calidad como las 5S y el TPM (Mantenimiento Productivo Total), que son fáciles 
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de aplicar y más baratas en inversión. Las ventajas de un personal instruido y 
motivado son enormes sobre todo en minimizar costos y eficiencia productiva. 
De igual forma Padilla X. (2014) coincide con Meléndez V. (2017) en el tema de 
preparación  propone: “Implementar programas de capacitación para los empleados en 
cada departamento de la empresa, ya que ellos son parte de la solución al problema de la 
disminución de mermas”.  
Los diferentes autores como son Bolzonella D, Bruzzi, Meléndez V, Padilla X, 
concluyen que debemos reconocer los diferentes tipos de mermas para poder aplicar 
estudios de mejora en las diferentes tipos de industrias donde se encuentran problemas de 
mermas a ser corregidas a través de metodologías de gestión, según sea el caso. 
         La misma afirmación lo realiza Ramírez F. (2017) que incide en la capacitación “Es 
recomendable que se realicen estudios a profundidad para identificar las áreas más 
vulnerables y en qué medida se exponen al fenómeno de la merma. En este sentido, es 
sustancial capacitar a todos los colaboradores del supermercado, de tal forma que se 
cumplan las normativas en prevención de mermas garantizando una reducción en los 
niveles de merma. Además, se deben realizar reuniones periódicas de informes sobre 
mermas por área y en general, esto considerando a personal operativo y administrativo”. 
De la misma manera Heredia A. (2016) recomienda las capacitaciones al personal, 
pero agrega el mantenimiento de cada máquina y participación de cada supervisor “Se 
recomienda a la Gerencia de la empresa El Águila S.R.L brindar capacitación al personal 
de todas las áreas de la empresa, ya que ayudará a mejorar el desempeño de los 
trabajadores”. “Realizar el Plan de Mantenimiento, de cada maquinaria adquirida y las 
propias de la empresa; para evitar tiempos improductivos, perjudicando así a la 
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productividad de la empresa; además de incurrir en costos”. “Se recomienda a El Águila 
S.R.L.; que fomente la intervención de cada supervisor de las áreas, registrando y 
analizando las producciones obtenidas, y proponiendo soluciones de mejora, ante aquellas 
actividades que no generan valor al proceso; ayudando a mejorar el proceso y la 
productividad de la empresa”. Esta última recomendación es la más importante ya que 
fomenta a la supervisión constante del personal responsable, los datos obtenidos darán 
pie a procedimientos con mejoras e información más exacta. 
En atención a la problemática expuesta, la recopilación de información busca 
herramientas de gestión utilizadas para la reducción de mermas. 
Ante lo expuesto, se realizó la presente investigación teórica con el fin de responder a la 
pregunta ¿Cuáles son las herramientas de gestión empleadas para la reducción de 
mermas, en los últimos 5 años?, enfocado a las recomendaciones de los investigadores 
que realizaron dichas publicaciones se encontró tipos de gestión como: Lean 
manufacturing, residuos y reciclaje. 
Así, el objetivo del estudio fue analizar las herramientas de gestión acerca de la 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1 Tipo de estudio  
Según Beltrán O (2005) la Revisión sistemática (RS) es un diseño de investigación 
observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones 
primarias. Identificando los estudios más importantes para responder preguntas 
específicas de la práctica. 
En el presente estudio se realizó una revisión sistemática con el objetivo reunir 
toda la evidencia empírica respecto a la reducción de mermas en empresas industriales, 
durante los últimos 5 años, el cual debe cumplir unos criterios de elegibilidad previamente 
establecidos, con el fin de responder una pregunta específica de investigación.  
2.2 Criterios de inclusión y exclusión 
En el presente trabajo de investigación se trabajó con fuentes de información 
confiable, se revisó distintos artículos, publicaciones científicas y tesis que van desde el 
año 2015 al 2020, cuyas publicaciones se basan en las variables de sistema de gestión y 
reducción de merma. Se considera como campo de interacción a los términos, planta, 
producción y sector industrial y se toma en consideración cualquier área o departamento 
de las empresas donde se hayan aplicado un sistema de gestión. 
2.3 Recursos de información  
            La revisión de la literatura científica es una estrategia de recopilación de 
información que emerge ante la necesidad de conocer de manera sintética los resultados 
de las investigaciones. Las revisiones narrativas son el primer proceso desarrollado para 
tal fin, sin embargo, presentan dificultades, pues la confiabilidad de éste radica en la 
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experticia de los investigadores encargados de realizarlo. Ante los sesgos que se presentan 
como la ausencia de una pregunta orientadora en el plan de búsqueda, la carencia de un 
método de selección de artículos, así como la falta de un procedimiento claro y 
reproducible de identificación, de selección y de filtración de los artículos acorde con su 
calidad y relacionado con la pregunta diseñada, surgen las revisiones sistemáticas, las 
cuales, bajo los principios del método científico, dan cuenta de los pasos requeridos para 
hacer reproducible el proceso investigativo . Pai, et al. (2004); Manterola y Zavando 
(2009); Sacks et al. (1987) & Urrútia y Bonfill. (2010). 
Teniendo claro las limitaciones de una revisión sistemática y su eficacia tenemos 
como recursos de información principalmente los buscadores académicos los cuales nos 
proporcionan una gran fuente de información. 
Entre los principales buscadores académicos tenemos Google académico, La 
referencia, Redalyc, Sciencedirect, Taylor & Francis entre otros que nos van a permitir 
recabar información que nos permita dar una respuesta a la pregunta de investigación. 
En los buscadores académicos vamos a buscar las publicaciones científicas que 
tengan que ver con reducción de merma y veremos en el marco de esas publicaciones que 
tipo de metodologías de gestión se han utilizado. 
2.4 Procedimiento de búsqueda 
Para garantizar la búsqueda sistemática a realizar utilizamos las palabras clave a 
utilizar las cuales son: 
Reducción de mermas, producción, gestión 
Dichas palabras clave van a ser buscadas en los tesauros de UNESCO los cuales 
nos ofrecen sinónimos en otros idiomas de dichas palabras. 
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-La palabra clave reducción de merma no lo encontramos directamente como tal 
en los tesauros de UNESCO por tal razón buscamos un sinónimo el cual fue escogido 
como desperdicio. Los sinónimos que nos proporcionan los tesauros son: 
Déchet Ordure Détritus (fr),Wastes (en),Отходы (ru), نفايات (ar) 
-En la palabra producción los tesauros de UNESCO ofrecen los sinónimos 
Production (fr), Production (en), Производство (ru), انتاج (ar). 
- En metodologías de gestión utilizamos el tesauro de UNESCO gestión dando 
como resultado: 
Gestion (fr), Management (en), Управление (ru), ادارة (ar) 
2.5 Búsqueda de información 
Para garantizar la sensibilidad del proceso de búsqueda se definieron como 
descriptores los siguientes términos acorde con la pregunta de investigación: “Reducción 
de mermas” “producción”, “metodologías de gestión”.  
Palabra de búsqueda: 
(Mermas OR Déchet OR Ordure OR Détritus OR Wastes) and (Producción OR 
Production OR Production) and (Gestión OR Gestion OR Management )   
2.6 Selección de datos 
             Después de los procedimientos de búsqueda, se planifico una pertinente búsqueda 
de información a través publicaciones científicas, a su vez se consideró el tiempo en la 
cual tendríamos la información necesaria - Para ejecutar la recopilación de información 
se hizo una lectura minuciosa de los materiales bibliográficos adquiridos a fin de obtener 
mayor entendimiento de nuestro tema de investigación, luego por medio de una tabla 
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registramos la información con características como; palabra claves, nombre del autor, 
fecha, referencia al contenido de información. 
Se procedió a caracterizar la unidad de análisis a través de tablas, donde detallan 
el nombre de estudio, los autores, el año de publicación, el país de procedencia, el ámbito, 
sector o área donde fue aplicado, el tipo de publicación, objetivos del estudio y los 
motivos de exclusión. 
 
Tabla 1: Resultado de la búsqueda de indagación utilizando la palabra de búsqueda. 
Fuente: Elaboración propia. 
  Autor Titulo Tipo de 
publicación 
Año Institución País 
1 Siciliano, Alessio; 
Stillitano, MA; De 
Rosa, S;  
Biogas production 
from wet olive mill 
wastes pretreated 
with hydrogen 










Capela, Isabel;  
Anaerobic digestion 
of pulp and paper 
mill wastes–An 







2016 Elsevier  Portugal 
3 Cho, Hyun Uk; 
Park, Jong Moon;  
Biodiesel production 





2018 Elsevier  Republic 







Antonio Gallardo;  
Application of inert 
wastes in the 
construction, 
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Wastes with the 






2018 Springer  Singapur 











textile wastes for 




The Journal of the 
Textile Institute 
2019 Taylor & 
Francis 
 Poland 
7 Nanda, Sonil; 
Isen, Jamie; Dalai, 
Ajay K; Kozinski, 
Janusz A;  
Gasification of 







2016 Elsevier  Canada 
8 Sasaki, Nophea; 
Asner, Gregory P; 
Pan, Yude; Knorr, 
Wolfgang; Durst, 
Patrick B; Ma, 
Hwan O; Abe, 
Issei; Lowe, 
Andrew J; Koh, 
Lian P; Putz, 
Francis E;  
Sustainable 
management of 








2016 Frontiers   
United 
States 
9 Elbaroudi, Nagat 
Osman Mansour; 
Ahmed, SEM; 
Adam, EEA;  
Solid Wastes 
Management In 
Urban Areas: The 





2015    Sudan  




Dabassa, Anbessa;  
Production of 
biogas from fruit 
and vegetable 




2015    Ethiopia 
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Rajeev Pratap;  
Recycling of 








2019 Springer  India  
12 Vitanza, Rosa; 
Cortesi, Angelo; 
Colussi, I; Rubesa 





























of municipal solid 




2017 Elsevier   
Sweden 
15 Heo, Jung Ho; 
Cho, Jung-Wook; 
Park, Hyun Sik; 







use mineral wastes 
in production of 
glass ball 
Journal of Cleaner 
Production 
2019 Elsevier  South 
Korea  
16 Lebon, Édouard; 
Madushele, 
Nkosinathi; 








Insular Context: A 





2019 Springer  France  
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17 Wang, Xianhua; 




















2020 Elsevier China  
18 Kurnia, Jundika C; 
Jangam, Sachin V; 
Akhtar, Saad; 
















       





P; Manikandan, V;  












2017 Elsevier  India 
20 Vilcarromero 
Ruiz, Raúl;  
Gestión de la 
Producción 

















as substrates for l 





2016 Elsevier  Serbia 







2019    India  
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Farm, Dairy and 
Food Machinery 
Engineering 
2019 Elsevier  U.S 
24 Cui, Xiaoqiang; 
Lu, Min; Khan, 
Muhammad Bilal; 
Lai, Chunyu; 














2020 Elsevier  China 










bottom ash and fly 
ash wastes in eco-
friendly clay brick 
production 
Journal of Cleaner 
Production 
2019 Elsevier  Turkey  









Journal of Human 
Capital in Urban 
Management 
2019    Nigeria  
27 Brito, Olivia DC; 
Ferreira, Júlio CA; 
Hernandes, 






javanica on tomato 
using agro-
industrial wastes 
Nematology 2020 Brill  Brazil  
28 Cheng, Jun; Ding, 
Lingkan; Lin, 
Richen; Liu, Min; 













2016 Elsevier  China  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
Se seleccionaron 70 artículos de publicación de acuerdo con los criterios de 
búsqueda, sin embargo, realizando una evaluación de la literatura, encontramos solo 38 
publicaciones que cumplían con el criterio de inclusión como primer filtro, como segundo 

















• No cumple porque las 
investigaciones no 
corresponden a 




• No cumple porque las 
investigaciones no tienen 
información relevante sobre 




• Cumplen con la 
materia de 
investigacion
Gráfico 1: Procedimiento de la revisión sistemática. Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Año de publicación 
 
 
Gráfico 2: Cantidad de publicaciones por año. Fuente: Elaboración Propia. 
 
En base a los procedimientos de búsqueda y de información expuestos en esta 
investigación y a los dos filtrados realizados tenemos que el 2019 es el año en donde se 
ha realizado la mayor cantidad de publicaciones científicas referentes a reducción de 
mermas y los procesos de gestión para reducirlas. Esto nos indica que cada año hay más 
investigadores relacionados con el tema tratando de buscar y exponer en cierta medida 
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En la figura 3 se realiza el análisis de la información de la revisión sistemática por 
país. Podemos apreciar que China es el país en donde se han realizado la mayor cantidad 
de investigaciones después tenemos a la India y en un tercer grupo tenemos a Italia, 
Malasia, Portugal y Estados Unidos. Todos estos países son altamente industrializados y 
con procesos que generan mermas las cuales deben tener una gestión para realizar un 
reproceso o una conversión de la merma a otro producto que los beneficie 
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3.3 Tipo de gestión 
 
Gráfico 4: Diagrama de barras del tipo de gestión que utilizaron las investigaciones 
científicas. Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de las publicaciones científicas el tipo de gestión que más información se 
tenía es la gestión de residuos. Todas las publicaciones acordes al tipo de producción 
tienen procesos propios y especializados acerca de la gestión a realizar las cuales fueron 
desarrolladas en base a sus propias investigaciones. 
De la misma manera en el tema de reciclaje, aunque las investigaciones tienen 
muchas cosas en común como la recolección este tipo de investigaciones también poseen 
gestiones especializadas en base a sus procesos debido a sus propias investigaciones. 
Algunas investigaciones sin embargo utilizan Lean Manufacturing para 
estandarizar sus procesos, esto debido a que es un método conocido. Al no utilizar 
métodos especializados la implementación de esta metodología es más fácil y practica no 
goza de datos científicos de alto nivel y que llevan mucho tiempo para realizarlo. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 
- Del último filtrado que se realizó a las publicaciones científicas encontramos que 
los métodos de gestión para mermas son muy especializados sobre todo en países 
desarrollados. Muchos optan por un reciclaje especializado acorde a la producción 
que van a realizar y el tipo de proceso que les genera estas mermas. Otros optan por 
la gestión de residuos las cuales tienen también tienen particularidades acordes al 
proceso productivo que realizan. Todos estos métodos de gestión especializados se 
han definido gracias a estudios muy rigurosos en donde se ha realizado una 
investigación y toma de datos del proceso que necesitan para su producción y estos 
aún siguen evolucionando. 
- Considero que en países en vías de desarrollo como es el caso de Perú en donde 
existen muy pocas investigaciones de temas de tratamiento o utilización de mermas 
podemos empezar a solucionar los problemas de gestión con Lean Manufacturing 
debido a que es más viable que hacer investigaciones rigurosas para cada proceso 
lo cual nos demandaría tiempo y costos. Lean Manufacturing es una metodología 
que también se usa en países del primer mundo con resultados positivos como se 
puede ver en la gráfica de tipos de gestión. 
- Debemos considerar a China como un país de referencia en investigaciones de 
utilización de mermas debido a la mayor cantidad de investigaciones después 
tenemos a la India y en un tercer grupo tenemos a Italia, Malasia, Portugal y Estados 
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